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D r u c k  v o n  A l o i s  S c h r e i b e r .














Herr Spányik Karl.„ Grossmann A. F.
Verwaltungs-Ausschuss:
Herr Grünwald Mathias. Herr Eder Franz.,, Plank Karl. ,, Schiller Adolf v.„ Schiller Carl v. „ Glaninger Karl.„ Kheinhardt Dr. „ Colloseus Wilhelm.„ Kresser Ernst. „ Kiforry J. N.,, Berthold Franz. Köszeghy J. B.
Schiesswesen-Ausschuss:
Herr Grünwald Mathias. Herr Schwerdtner Franz.„ Plank Karl. „ Spányik Karl.„ Glaninger Karl.
Vorstand:
Mamens-Verzeichnis
der unterstützenden Mitglieder der bürgcrl. Schützen- Gesellschaft zu Pressburg.
A i c h  F erd in a n d  sen. 
A ic h  F erd in an d  ju n . 
A llb a u e r  A u gu st. 
A lb re c h t P au l.
A m b ro  A lb e rt  v. 
A n g e rm a y e r  F ra n z. 
A p p e l y . jun .
A rtn e r A n ton . 
A u m a v e r  F erdinand.
B a lig h a  M oritz, 
B a lo g h  A n ton  v. 
B an d i K a r l.
B a rta  A lb e rt  v.
B a rth  K a r l.
B a u er A u g u st. 
B a w licse k  Joh an n . 
B ä u m ler Joh an n . 
B ed n arits A n d reas. 
B en esch  J oh an n  
B erth o ld  F ra n z.
B iffl M ichael.
B in d er P eter.
B la se r J ak o b . 
B lau m an n  K a rl.
B ode F ra n z.
B o d a y  D ezső.
B o d a y .
B rau n  Joh an n .
B r e y  er Josef. 
B ru n h u b er M athias. 
B run n er M athias. 
B u b en  L eo p o ld  D r. 
B u rg e r  F ra n z.
C z a ilik  M ichael.
G eller Sam u el.
C la u e r  J oh an n  B aron . 
C se lk o  Joh an n  v. 
C s e n k e y  A d a lb e rt v . 
C se rv in k a  C arl v. 
C s ib a  E m erich  v. 
C z jz e k  Josef.
C o llo seu s W ilh elm .
D a u sc h e r  A n to n  D r. 
D eiss E d u ard .
D ietl Johann.
D op p ler M ichael. 
D resse  G ottfried. 
D rö x le r  F ra n z.
D ü rr F rie d rich .
D ü rr  L u d w ig . 
D w o rsch a k  F erd in an d .
b e i Johann.
E b e r th  K ristian. 
E b lin g e r  F ra n z.
E c k e r  F ra n z.
E d er F ra n z.
E d l T h eod or.
E d lm a y e r  M ichael. 
E ffen h au ser Josef. 
E h ren h o fer M ichael. 
E isen m an n  Anton.
E ise rt Jakob .
E ju r y  K a rl sen.
E ju r y  K a r l  ju n . 
E lle n b o g e n  Josef.
E n g l K arl.
E n g lich  Anton.
E rem it C äsar.
E szterm an n  M ichael.
F a b ric iu s  K a r l v.
F e ig ie r  Ign atz.
F e ig ie r  K a rl.
F e ig ie r  F ra n z.
F eilh am m er Stefan.
F ia la  F ra n z.
F in k  F r i e d ri c h .
F in k  Jakob .
F is c h e r  Joh ann v.
F littn e r  W ilh elm .
F r a n k  Johann.
F reim an n  K arl v.
F r is c h  K a r l ,  k . k. H au p t­
mann.
F r e y le r  A lexan d er. 
F rü h w irth  M ichael.
F ü rs t  Anton.
G a il J o s e f 
G a lu n k a  Ign atz.
G a sta n y  F ra n z .
G eb au er E duard. 
G erliau ser G u sta v  v. 
G erh au ser A le x a n d e r v. 
G e r v a y  F erd in an d .
G esell Johann.
G essn er M ichael. 
G la n in g er K a rl.
G la s l A lois.
G ö sch l Sam uel.
G ratzl Josef.
G ro b eck er F ried rich . 
G rossm ann A . F .
G ru b e r  H einrich. 
G rü n en w ald  M athias. 
G sch röffl F ra n z.
G u b in yi M ichael.
G ü n th er P au l.
G ü n th er Ludw ig'.
I fa b e n n a n u  H einrich . 
H a b e rm a y e r  R u d o lf v. 
H a ck e n b e rg e r  K a r l. 
H a c k e n b e rg e r  W ilh elm . 
H a e ck l K a rl.
H aesler F ried rich .
H a g n  F ra n z.
H a g n  L u d w ig .
H a lz l K a rl.
H am m er Alois.
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H eiller Carl, A bt und Stadt­
pfarrer.
H einrici Friedrich. 
H engelm iiller Michael v., 
Hofrath.
Hermann W ilhelm .
H erget L u d w ig.
H euffel K arl.




H offmann Sebastian. 
H ollober Georg.
H ollober Karl.
H öchell Hermann. 
Hosztinszkj^ Johann v.




K a is e r  Franz. 
K am m erm ayer Anton. 
K am pfm üller F r a n z , k. 
Rath.






K tiszling Eduard. 
K ieszlin g  J osef sen. 
K iforry Johann v. 
Kirsteier Gottlieb.
K laus Friedrich. 
K nechtsberger G ottlieb. 
K nesz Peter.
Knoth Andreas.
K obsza K arl.
K och Josef.
K o lle r  K arl.
K oschovitz Josef. 
K osziba Adam.
K o váts Johann. 
K ow acsik Georg.
K öhler K arl.
K önig Hugo.
K ö szegh y Jos. Ben. 
K ö szegh y Johann. 
K öttritsch K arl.
K ranner Johann.
K reibl Ferdinand.
K ren G eorg.
K resser Ernst.
K reuchl Jakob.
K rizsán Alexander. 
K u g ler Peter.
Küffner Moritz.
L ab a n  Anton.
L aban  K arl.
L aban Ferdinand,
L aboncz Karl. 
L aelm er K arl Dr. 
Lam brecht Andreas. 
L a n g  Ferdinand. 
L a p p y  Josef. 
L eberfinger K arl. 
L ebw oh l Jul. Jos. 
L ebw ohl Jos. Georg. 
L ech ner Karl.
L é g it  K arl.
L eh ner Adolf.
L en n er Franz. 
L erchner Mathias. 
L ew ius Johann sen, 
L ew ius Johann jun. 
L ib isch  Kristian. 
L inzboth  Johann. 




L ö w  Friedrich. 
L u d w ig  J osef jun. 
L u d w ig  Gottfried. 
L u ger Moritz.
M achatsek M ichael. 
Maier Sam uel v. 
M aisch Andreas. 




Marton L u d w ig.
M aschatt Alexander. 
M aschek G eorg.
M erkatz G ustav.
Metzei Michael.
M eyer Georg.
M ichnay Eugen. 
M itterhauser G eorg. 
M itterm eyer Georg. 
M orauschik Julius. 
M ünichshöfer J. Ch. 
M unker Andreas.
Murm ann W ilhelm .
a g y  A lexius v.
Ném eth L udw ig.
N euhauer Adam. 
Neusziedler C.
N irsch y Stefan.
Nittnaus Adam .
N orgauer August.
O d orier Karl.
O eller Anton.
O etzelberger Karl.








P a lu g y a y  Jákob.
P am er Georg.
Pauer Kari.
Pauschenw ein Andreas. 
P faff A ugust.
Pfanzelt Mathias. 
Pfeiffenberger W ilhelm . 
P ichler Johann.
Pisztoxy Felix.




P rechtelsbauer Michael. 
P reiszak Franz. 




Rheinhardt Johann Dr. 
R ichter Sam uel v. 
R igele A u gu st Dr. 
Rochlitz Johann. 
Rossmann Franz. 
R o s zn y á k y  Cornelius. 
R oth Johann.
R öm er K arl.
Ruitz Johann. 




R y g l Franz.
S a m a rja y  K a rl v. 
Saueracker Johann. 






Scherz K a rl v., H ochw. 
Scherz R u d olf v.
Scherz Josef v. 
Scheuerm ann W ilhelm . 
Schier A. L .
Schiffer Paul.
Schiller K arl v. 
Schiller A d o lf v. 
Schillinger Johann. 
Schindler G eorg. 
Schleiffer W ilhelm . 
Schlott Johann. 
Schm alhofer Johann 
Schm attl Josef.
Schm idt K arl sen. 
Schm idt K a rl jun, 
Schm itz Balthasar. 
Schm itz Johann. 
Schm idt E d uard  jun. 
Schnitzler W ilhelm . 
Schnitzler G eorg. 
Schober Albert.
Schober G eorg.
Schosulan Job., k. k. L ient. 
Scbönbofer Friedrich. 




Schrillem  Heinrich. 
Schw appach August. 
Schw arz Alois. 
Schw erdtner Franz. 
Seem ann Paul.
Seifert W ilhelm . 


















Szab ad o vszky Vinzenz. 
Szauber Michael.
Szerinka Anton. 
Sztankovits A lexius. 
Sztriberny F ran z. 
S ztribern y Stefan.
T a llé r  W ilhelm .
T au b er Job. Alois.
Tauncl Daniel v.
T ä u b ler  Samuel.
T e lla r  Josef.
T han n  Robert, 
T h eu erk au f Victor.
T im ár L ud w ig.
T op erczer R u d o lf v.
T o th  Anton.
T reib er Mathias.
T sch id a  Johann.
T um a Franz.
T u tse k  Franz.
U d varn o k y A ttila  v. 
Ú jh e ly i Josef.
"Vohmann K arl.
V okau n  Josef.
W a le n ta  Anton. 
W alzhofer Franz. 
W anitsek J. L .
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W eichinger Leopold. 
W eidner Gerhard. 
W einfurther Johann. 
W einstabl K arl.
W einstabl Jos. Em er. 
W eiss Leopold.
W eiss Theodor, 
W eissm ann Josef.
W elk o b o rszk y Ferdinand. 
W e lz l Josef.
W endler Josef. 
W end rinszky Johann. 
W endrinszky Paul. 
W end rinszky Stefan. 
W illing K arl.
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W illim szk y Julius. 
W im m er Johann. 
W iessm ayer Johann. 
W lh a Mathias. 
W ollw end Ferdinand. 
W olfart Paul. 
W oracsek Franz. 
W urm  Kristóf.
Z á b o rszk y  Josef v. 
Zapletal Franz. 
Zeem ann Johann. 






D er Ausschuss der P ressburger Schützen-G esellschaft 
hat sich die A ufgabe g e s te llt , die auf dem Schiessstadt­
gebäude haftenden alten L asten  durch eine sparsam e, ge­
wissenhafte Oeconomie in der V erw a ltu n g, und durch 
Gewinnung recht zahlreicher unterstützender Mitglieder, 
nach und nach so zu verm indern, dass die G esellschaft in 
einigen Jahren in die L a g e  gesetzt werde, an dem un­
zw eckm ässigen, und den jetzigen  Bedürfnissen nicht mehr 
entsprechendem Bau der beiden Säle eine solche Aenderung 
vornehm en zu können, damit ein unseres je tzt schon gegen 
400 M itglieder zählenden Körpers w ürdiges L o ca le  her­
gestellt und dadurch die Einnahm e der G esellschaft durch 
Bälle und Reunionen bedeutend verm ehrt werde.
E r erlaubt sich daher jeden wahren Freund der Stadt 
Pressburg und des bürgerlichen Elem entes derselben 
hiem it aufzufordern, diesen gew iss gem einnützigen und 
schönen Z w eck  unterstützen und der G esellschaft mit dem 
jährlichen so geringen Beitrage von wenigstens fl. 3 ö. W . 
beitreten zu wollen.
Der Ausschuss.

